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4
図版-　 101. 2×36. 8cm 酒田市 安祥寺蔵
?
?
??
図版二
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
36. 8cm 堺市 宝光寺蔵98. 5×
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
四
図版三　 103. 8×44. 9cm 尾西市 安楽寺蔵
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
だ.
図版四　 109. 6×38. 4cm 三条市 長泉寺蔵
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